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Терроризм в современных условиях не вызывает никаких сомнений. Если XX в. 
можно охарактеризовать с политической точки зрения – веком войн и тоталитаризма 
(Сталин, Гитлер), то XXI в. уже включает в свою характеристику слово «терроризм».  
Интерес к данной тематике обусловлен тем, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и 
жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем гло-
бальной значимости. Проявление терроризма влекут за собой массовые человече-
ские жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые 
невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и недоверие между соци-
альными и национальными группами. Масштабность и жестокость проявления со-
временного терроризма, необходимость непрерывной борьбы с ним, подтверждает 
актуальность выбранной темы [1]. 
Данной проблематикой занимались такие специалисты в данной сфере, как 
Н. С. Ищенко, В. М. Хомич, Г. А. Василевич, И. Н. Бацко, Н. С. Карпов и др. Однако 
не все проблемы были решены. В наше время многие вопросы остаются открытыми.  
Терроризм – специфическое явление общественно-политической жизни; один 
из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологиче-
ски мотивированного насилия.  
Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъектами террористическо-
го насилия могут быть отдельные индивидуумы, группы лиц, организации и госу-
дарства. А объекты терроризма весьма многочисленны. Ими могут быть люди, орга-
низации, учреждения, явления, имеющие какую-нибудь ценность [2]. 
Основными признаками терроризма являются: 
– применение насилия или угроза насилия; 
– нарушение общественной безопасности, дестабилизация общественного по-
рядка, устрашение населения, оказание воздействия на принятие решений государ-
ственными органами, воспрепятствование политической или общественной деятель-
ности; 
– жертвами насилия являются не только лица, от которых зависит принятие ре-
шений или совершение требуемых действий, но и посторонние, нередко случайно 
оказавшиеся в зоне террористического акта люди [2]. 
Самые частые основания терроризма – сепаратизм и национально освободи-
тельные движения, а также религиозные, этнические, идеологические конфликты. 
Терроризм – явление, присущее кризисным этапам модернизационного перехода.  
Терроризм проявляется в меньшей степени в тоталитарных и авторитарных об-
ществах. Здесь нет условий его возникновения, а любые проявления антигосударст-
венной деятельности чреваты террором против целых регионов, народов, конфессий 
или социальных категорий. В равной степени терроризм не эффективен в распадаю-
щихся странах, где власть рассыпалась и не контролирует общество – таких как Со-
мали или Афганистан.  
Терроризм является индикатором кризисных процессов. Это – аварийный канал 
обратной связи между обществом и властью, между отдельной частью общества и 
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обществом в целом. Он свидетельствует об остром неблагополучии в некоторой зоне 
социального пространства.  
Учитывая бесконечное многообразие, смыкание и переплетение различных 
форм терроризма, его классификация является непростой задачей.  
По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на:  
1. Неорганизованный, или индивидуальный.  
В этом случае теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за ко-
торыми не стоит какая-либо организация. Индивидуальный терроризм наиболее ред-
кое явление в современном мире. Примером может служить выстрел Веры Засулич в 
петербургского градоначальника Трепова (январь 1878).  
2. Организованный, коллективный – террористическая деятельность планирует-
ся и реализуется специальной организацией. Организованный терроризм – самый 
распространенный в современном мире.  
По своим целям терроризм делится на:  
1. Националистический – преследует сепаратистские или национально освобо-
дительные цели.  
2. Религиозный – связан либо с борьбой приверженцев одной религии с при-
верженцами другой, либо преследует цель подорвать светскую власть и утвердить 
власть религиозную.  
3. Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного или час-
тичного изменения экономической или политической системы страны. Иногда этот 
вид терроризма называют революционным. Примером идеологически заданного 
терроризма служат – анархистский, фашистский, европейский «левый» терроризм 
и др. [4]. 
Ослабление государственных институтов, экономический кризис, формирова-
ния черного рынка оружия и взрывчатых веществ, взрывной рост криминального на-
силия (так называемых «разборок», заказных убийств), неконтролируемые потоки 
миграции, война в Чечне и другие факторы создали предпосылки для возникновения 
терроризма.  
Отдельные теракты совершают небольшие группировки радикально-
коммунистической направленности. Примеры – взрыв памятника Николаю II под 
Москвой (1998), ночной взрыв у приемной ФСБ в Москве (1999), минирование па-
мятника Петру I в Москве. Все эти акции прошли без человеческих жертв.  
Неизмеримо серьезнее серия террористических актов, связанных с войной в 
Чечне. Это – взрывы домов, взрывы на улицах и рынках, захват общественных зда-
ний и взятие заложников. Теракты происходят в Дагестане, Волгодонске, Москве. 
Чеченский терроризм отличает организованный характер, хорошее финансовое и ор-
ганизационно-техническое обеспечение.  
Сегодня миру уже грозят ядерным терроризмом, терроризмом с применением 
отравляющих веществ. Характер эпидемии приобрели похищения людей в целях 
шантажа или получения выкупа. Сегодня многие люди испытывают на себе все ас-
пекты информационного терроризма, и т. д. 
На отношение людей к терроризму в любой стране мира влияет общеисториче-
ская эволюция оценки этого явления. Отношение к терроризму претерпевало изме-
нение и в рамках всемирно-исторического процесса. Терроризм родился в Европе. 
На первых этапах своей истории образ террориста для значительной части общества 
срастался с образом борца за свободу, национальную независимость, социальную 
справедливость и сейчас это имеет место, когда говорят о так называемых террори-
стах-революционерах. В начале ХХ в. государственная поддержка движений, ис-
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пользующих тактику терроризма в странах потенциального или актуального против-
ника рассматривалась многими правительствами как нормальная практика. В на-
стоящее время государства, приверженные либеральным ценностям, отказываются 
от этой практики. В межвоенный период и особенно после Второй мировой войны 
спонсирование терроризма становится исключительным достоянием агрессивных 
режимов, озабоченных задачами идеологической и политической экспансии.  
Ныне центры терроризма сместились на неевропейские пространства. Общест-
вам Востока еще предстоит пройти эволюцию своего отношения к терроризму и 
осознать его как абсолютно преступную и аморальную практику.  
Таким образом, рассмотренные нами идеи и мотивы современного терроризма 
дают возможность увидеть сложность проблемы при ее внешней простоте.  
В заключение необходимо отметить, что терроризм давно вышел за националь-
ные рамки и приобрел международный характер. Он стал эффективным и эффект-
ным орудием устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре разных 
миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием, осознанием и 
ощущением жизни, своими нравственными нормами, своей культурой. Для многих 
людей, групп и организаций терроризм стал лишь просто способом решения их про-
блем: политических, национальных, религиозных, субъективно-личностных и т. д. 
К нему сейчас особенно часто прибегают те, которые считают, что иным путем не 
смогут достичь успеха в открытом бою, политическом соперничестве реализации 
своих бредовых идей переустройства мира и всеобщего счастья.  
К международным средствам, используемым в борьбе с международным терро-
ризмом, относятся некоторые международные органы и организации: ООН, Интер-
пол, Совет безопасности, Европол, международные организации экспертов. В из-
вестных пределах действует институт выдачи лиц, совершивших акт 
международного терроризма, широко дискутируется в органах ООН и других меж-
дународных организациях, среди ученых и политиков, вопрос о международном 
уголовном суде как средстве борьбы с международным терроризмом. Предложения 
по борьбе с терроризмом: 
1) терроризм можно победить лишь общими усилиями стран, желающих и спо-
собных с ним бороться; 
2) бороться с проявлениями терроризма, пытаться только предотвращать терак-
ты и бороться с террористическими группировками не эффективно, так как это 
борьба ведется уже более 30 лет, и тем не менее этот общий враг не побежден до сих 
пор. Необходим комплексный подход к обеспечению безопасности общества, вклю-
чающий в себя, кроме силовых и правовых мер, еще и борьбу с причинами его воз-
никновения; 
3) пора перестать делить террористов на «хороших» (то есть борцов за незави-
симость и освободителей  родной земли от захватчиков) и «плохих» (то есть совер-
шающих теракты на территории США, Израиля, стран Западной Европы). Терро-
ризм – это общая беда и проблема; 
4) необходимо помнить, что у терроризма нет и не может быть национального 
лица, религии, что не может быть целей, которыми можно оправдать действия тер-
рористов; 
5) необходимо ужесточение сроков наказаний [5]. 
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